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bantusiswaluarkampus
DR ABDULLAH (kiri) menerima surat pertukaran tanggungjawab daripada Dr Idris di UPM' Serdang, Selangor,
baru-baru ini.




































































































































mik UPM masih memerlukan
khidmatdanpandanganbernas
Dr Idris.
Sementaraitu, Dr Idris ber-
kata, beliau sangatterhutang
budidengansokonganyangdi-
berikanolehkakitanganpelbagai
peringkatketikamemegangja-
watanitu.
Beliauyangakanmeneruskan
tugasnyasebagaipensyarahdi
FakultiPertanian,berkata,pertu-
karanpemimpinadalahpermu-
laankepadakepadayanglebih
baik.
"Sehubunganitu,semuapihak
perlumemberikerjasamayang
padukeranakumpulanpengu-
rusanyangkuatditambahde-
nganpelajaryangterbaikakan
menjadikanUPM sebuahuni-
versitiyangakantemsdikenang
keranakecemerlangannya,"ka-
tanya. '
